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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konsumsi energi terhadap lingkungan di Indonesia. Model analisis yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu AutoRegressive Distributed Lag (ARDL), dengan menggunakan data tahunan konsumsi energi
minyak, konsumsi energi gas, konsumsi energi batu bara dan emisi CO2 dari tahun 1970 sampai tahun 2010. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa konsumsi energi minyak, konsumsi energi gas, dan konsumsi energi batu bara mempengaruhi emisi CO2
secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian semakin tinggi konsumsi energi maka dampak
terhadap lingkungan juga semakin tinggi, karena tingginya konsumsi energi menyebabkan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh
emisi CO2 yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, mengingat emisi CO2 sangat dipengaruhi oleh konsumsi
energi, maka upaya mengurangi emisi CO2 perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Salah satu cara mengurangi emisi CO2
yaitu dengan mengurangi pemakaian energi bersumber dari fosil dan meningkatkan pemakaian energi yang ramah lingkungan.
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